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RESÚMEN 
 
En la actualidad debido a los cambios económicos caracterizados por los niveles de 
competitividad, alta calidad en la prestación de bienes y servicios, es necesario e 
indispensable contar con herramientas mecanizadas y automatizadas que nos 
proporcionen información contable y financiera, que sea oportuna, confiable, concisa, 
verificable, objetiva, útil y veraz, con el objeto de facilitar a los diversos interesados la toma 
de decisiones en relación con la entidad económica por lo cual es indispensable la 
implementación de un sistema contable computarizado en la empresa objeto de estudio, 
asimismo minimiza el riesgo de que los reportes generados no sean fidedignos y oportunos 
por no contar con un sistema contable apropiado, de ahí la necesidad de evaluar. Con éste 
estudio de investigación buscamos lograr el buen funcionamiento y control de la 
contabilidad, que teniendo un adecuado Sistema Contable, obtendrá mejores beneficios 
para el desarrollo de la contabilidad de sus clientes. Porque como profesionales 
observamos el incumplimiento de la presentación de sus libros contables, Y esto va 
generando las multas y las fiscalizaciones, y con éste informe de investigación proponemos 
la implementación de un Software Contable Concar en el Estudio Contable Tributario 
Garcés Bonilla, Chiclayo 2013. Y si no se implementa dicho Software Contable no habrá 
mejoras en los reportes de los procesos financieros.  
Es por eso que realizaremos un cuestionario de preguntas claras y precisas, dirigida a todos 
los clientes del Estudio Contable Tributario Garcés Bonilla, con el fin de obtener datos 
relevantes y significativos. 
Aplicando este instrumento y considerando la pregunta más relevante en esta investigación 
si estaba de acuerdo la implementación de este software contable Concar para llevar la 
contabilidad de sus diferentes clientes y  obtuvimos el siguiente resultado, que un mayor de 
un 80% si estaba de acuerdo para la  implementación de este software contable Concar 
para para agilizar la mejora de sus estados o reportes financieros de los diferentes clientes, 
y una buena toma de decisiones para la empresa hacia el futuro y obtenga una buena 
rentabilidad para cubrir todos sus en el Estudio contable Tributario Garcés Bonilla, Chiclayo 
2013. 
 
 
 ABSTRACT 
 
At present due to economic changes characterized by levels of competitiveness, high 
standards in the provision of goods and services, it is necessary and indispensable 
mechanized and automated tools we provide accounting and financial information that is 
timely, reliable, concise , verifiable, objective, useful and accurate, in order to facilitate multi-
stakeholder decision-making in relation to the economic entity which is essential for the 
implementation of a computerized accounting system in the company under study, also 
minimizes risk that the reports generated are not reliable and timely by not having a proper 
accounting system, hence the need to evaluate. In this research study we seek to achieve 
the functioning and control of accounting, rather than having an adequate accounting 
system, you get better benefits for the development of accounting for its customers. For as 
failure to observe professionals presenting their books, and this is generating fines and 
audits, and with this research report we propose the implementation of an Accounting 
Software Concar in Tax Accounting Garcés Bonilla, Chiclayo 2013. And if that is not 
implemented there will be improvements Accounting Software in reports of financial 
processes. 
That's why we will have questionnaire clear and precise questions, addressed to all workers 
Garcés Tax Accounting Bonilla, in order to obtain relevant and meaningful data. 
Applying this instrument and considering the most relevant question in this research if he 
agreed the implementation of this accounting software for bookkeeping Concar its various 
clients and obtained the following results, that more than 80% if he agreed to the 
implementation of this accounting software to streamline Concar for improving their financial 
statements or reports of different clients, and a good decision for the company into the future 
and get a good return to cover all the accounting Garcés Bonilla Tax Study , Ottawa 2013. 
 
 
 
